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IT-TILQIM 
11-mard tal-gidri kien dari jkexkex lil missirijietna, ghaliex 
kull mita kien jitfacca kien jeqred eluf ta' zg-tlazagh, u jhassar 
u jimmarka basta wcuh td' guvintur u ta' xebbiet. Kull imxija 
kienet thalli wrajha ghomja, torox u nies m.thnnqa u dan barra 
mill-mard ikrah u twil ftl-pnlmuni. fil-gt1adam u fin-nervi. Ghal-
daq<>hekk tistghu tahsbu kemm xtaqu t-tobba ta' kull zmien illi 
jeqerdu din il-marda jew ghall-inqas itaffu 1-hruxija taghha. 
Minn zmien kien 1lhom jafu illi minn jimrad darba bil-g·idri 
rna jirkebx malajr din il-marda ghat-tieni darba; gt1alclaqshekk 
fl-lngilterra waqt 1-imxija tas-sekolu sbatax ipprovaw ilaqqmu 
bl-istess marca tal-gidri lin-nies b'sahhithom. Dana gliamluh 
glialiex raw illi basta infermieri illi kienu tniggsu f'subajhom 
waqt li kienu jcluru bil-morda, mardu b'gidri hatlf illi wara 
salvahom mill-imxija. !ida dana t-tilqim ma damx wisq ma 
gie mliolli g-hal kollox, gt1aliex ittendew illi !-marcia tat-tilqima 
kienet tittiehed daqs il-marda vera u ghaldaqshekk ghalkemm 
kienet tehles Iii ftit li kienu jigu mlaqqma kienet fl-istess hin 
qieghda tiswa biex ixxerred u tkabbar izjed 1-imxija. 
Fl-1796, Jenner qaghad jifli sewwa dak It kien jinghad u 
jitwemmen mir-rahhala u mill-haddiema tar-rziezet u tal-fabbriki 
tal-butir fuq il-gidri tal-baqar u taz-zwiemel, u sab illi sewwa 
kienu jgt1idu illi min jitnigges bil gidri tal-baqra ma kienx 
jirkeb izjed il-gidri veru. IZjed, it-tkixxif li ghamel dan it-tabib 
wera illi min kien jitlaqqam bil-"vaciin" jew gidri tal-baqra, 
m'hux ta!li ma kienx jirkeb il-giclri tal-bniedem "varjola'' mita 
jersaq lejh u jdur bih fil-marcl, iida 1-anqas ma kien jimrad 
mita ippruV<tW icappsuh ghal ta' 1-apposta. Din kienet kixfa 
kbira illi xeghlet 1-Ewropa kollha bil-qawwa illi tati t tilqima 
bil-vaiiin il!i barra mill-qawwa illi 1-bniedem jakkwista kif diga 
gliedna, ma tista' ggib 1-ebda hs<~ra jew ixxerred il-marda kif 
taglimel it t;lqima bil-"va1jola'' jew gidri tal-bniedem. 
Il-qawwa illi tati t tilqima tisseijah "MLUSIJA" (immunita) 
u tiswa gliallinqas gbl seba' snin. Xi nies ghandhom il-hlusija 
kontra l-gidri minngbajr rna jkunu tlaqqmu xejn. Din ighidu-
lha "nlusija m;nnha nfisha" (immunita Jzaturale). Fuq dawn 
in-nies it-tilqim ma j<Jqbadx u dawn in-nies ma jimirdux bil-
gidri. F' otu;.~jn, il t1lusija ma tkunx "gnal kollox" izda 
111ita da.Wl1 in-nies jimirdu, il-marda tkun tant fiafifa ilJi 
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1-marid wisq clrabi jibqa' fuq riglejh u ma jurix hlief ftil ponot 
imxerrda '1 hinn u 'I hawn ma' gismu. Maga tassew kurjuza, 
din il-hlusija, tant fil-b2qra kemm fil-bniedem. Araw: It-tilqim 
tal-baqra bi!-·varjola (gidri tal-bnieclem) tati lill-baqra hluo,ija 
mhux biss kontra 1-vaJ jola imma wkoll kontra 1-istess ~~acein 
(giclri tal-baqra) ; fl-istess hin it-tilqim fil-bnieclem bil-vaccin 
tatih 1-istess hlusija sew kontra 1-vacein kemm ukoll kontra 
1-varjula. 
Ma hemmx bzonn nghidilkom illi minn Jenner 'il haun sar 
stuclju kbir wisq tant fuq in-natun tal-marda tal-giclri k.emm 
ukoll fuq din il-hlusija illi jati t-tilqim, izda 1-wisa' ta' clal-
ktieb ma jhallinix nidhol f' irqaqat bhal dawn gt1aldaqshekk 
fehsiebni nghid kelmtejn kif ghandu jsir il-Ium it-tilqim, u nis-
picca biex nuri Iii dawk illi jibzghu mit-tilqim b'liema reqqa 
1-lurn isir il-"z,accin" u kemm ma ghandhomx ragun jibzghu 
minnu. 
It-tilqima ghanclha ssir kif sejrin ingt1idu. Wara li tigi 
mnaddfa tajjeb il-gi!da tal-koxxa jew tad-driegh fuq in-nabha ta' 
barra u fil-bicca ta' fuq b'tajjara bl-ispirtu u xxuttata tajjeb b'taj-
jara nadifa, min ilaqqam iqattar zewg· taqtiriet vacCin madwar 
purzier boghod minn xulxin, inbaghad bil-ponta ta' Ia bra tal-
t1jata mahruqa fuq l;,mpa gt1andu jobrox zewg linji dritli twa! 
kwart ta' purzier wanda fuq kull taqtira bla ma jhalli, jekk jista' 
jkun, illi d-demm johrog. Barra minn dawn il-linji ghandu 
jaghmel zewg tingizict zgilar wabda ma' genb kull linja fuq 
xifer it-taqtira. lnbaghad bil-lixx tal-labra gbandu jt1okk il-vac-
Cin gewwa x-xquq 11 t-tingiziet illi jkun gliamel u jhallihom 
iixxuttaw wehidhom. B'hekk, wara erbgha u glioxrin siegha-
jekk wiet1ed ikun diga tlaqqam darba f'ghomru u jkun fadallu 
1-hlusija-jitfacca Cirku jew tberfila liamra ma' dwar il-linja u 
madwar it-tingiza fejn jidher aktar car. Jekk ma jkunx fadallu 
illusija ma jitfacca xejn kabel tlitt ijiem u mar-raba' jum tfegg 
il-buzzieqa tat-tilqima illi ggib ftit tad-deni fit-tlitt ijiem tal-mili 
tag:hha u tati 1-lilusija bla ma taghmel ebda :hsara. 
Il-Ium min jitlaqqam ma ghandu 1-ebda biza' ta' mard li dari 
kien jista' jigri mit-tilqim ghaliex il-vaccin tal-lum hu safi minn 
kull tingisa u ma jittiehedx izjed minn bniedem gtJall-ietwr 
bt1alma kienu jaghmlu t!etin sena ilu. ll-lum il-vaccw jigi mah-
dum b'reqga kbira fi stabilimenli gh:.d t'apposla fejn jinzammu 
baqar b'sahliithom mizmuma b'ikel minn 1-ahjar u f'arja i-izjed 
padifa, 11-maqjel li fij1jinzammq qawn i\-baqar jigi mibni b'!'l<:· 
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ngha kbira, drenaggjat u vventulat u mizmum shun, bil-fwar 
tal-mishun fit-tubi tal-hadid. 11-qiegha tal-maqjel tinqala' biex 
tista' tigi mnaddfa 11 ddisinfettata kull jum. Is-sodda tat-tiben 
tal-qamh ir-rum tiggedded kull jum u tigi mohmija qabel ma 
tkun mifruxa. Il-baqar jig•1 mnaddfa tajjeb u wara illi jkunu 
ezaminati. bosta drabi minn tobba specjalisti ; jinbeda ghal tlitt 
ijiem shah it-tindif tas-5ider tal-baqra u mit a jkun nadif gh al 
kollox, il-baqra tigi mlaqqma bil-va1jo!a "metodu Tedesk" jew 
bil-vaccin "metodu Sviz7.eru". Wara tlitt ijiem sider il-haqra jin-
tela' bil-bZiezaq illi wara tlitt ijiem ohra jintlew bil-marca. 
Ma' tul il-marda kollha, sider il-baqra jinzamm mghotti 
gewwa boros tal-gomma lastika jew ta' 1-incirata rqiqa mi-
dluka bil-vasellina antisettika. Dawn il-boros jigu miftuha mit-
tobba specjalisti fi kmamar imhejjija ghalhekk fejn il-baqra tigi 
mraqqda bil·chloroform fuq sodod tal-metal u fuq friex tal-ghazel bl<~ 
ebda tingisa. Il-marca u 1-polpa tal-bzie:i:<\Q tig·i migbura fi 
fliexken tal-kristall diga' mohmija ghalhekk u hekk isir il-vaccin 
illi jigi mtwllat mal-glicerina u mqassam I' tubi zgtwr ghat-
tilqim tal-hniedem. Kull baqra wara li jehdulha 1-vaccin tigi 
maqtula u jsir fuqha 1-isbarr sabiex ma jkunx hemm 1-ebda 
biza' ta' mard illi jista jittiehed mill-bniedem. 
Milli ghedna jidher bic-car illi 1-vacein tal-lum ma fih 1-ebda 
biza' ta' tingis b'mard ikrah illi dari kien ibazza' lill-bniedem, 
mard tat· tit anu, tar-rsipla, ta!-morva u mard iehor illi ma 
hemmx ghalfejn noqghod insemmih. Il-marda illi ggib it-tilqima 
ma fiha 1-ebda biza'. Ghaldaqshekk jidhrilna illi jaqbel wisq 
li wiehed ikun imlaqqam ghaliex jista' joqghod bi kwietu illi 
rna jirkebx il-gidri. Waqt 1-imxijiet, il-bzonn illi wiehed jitlaq-
qam jinhass wisq aktar, glialiex barra milli jkun qieghed jarma 
ruhu kontra 1-marcl, ikun fl istess hin qie_g-hed ighin Iill-pajiizu 
biex jehles mill-imxija li tbieghed wisq passigg·ieri u ttellef 
wisq flus lill-pajjiz. Fl-Ingilterra fejr~ il-ligi tat-tilqim m'hix 
ta' bil-fors gh<1l kollox bhal ma hi f'Malta hemm dan il-mu-
ment il-gidri bnal ma kellna 1-gidri f'Malta. Fl-Ingilterra 
f'belt wahda illi ghandha popolazzjoni wisq izghar minn ta' 
Malta, fl-ewwel gimaghtejn ta' 1-imxija kellhom soo kaz tal-gidri, 
fil-waqt illi f'Malta f'hames xhur ma kelniex zewg tuzzani ! 
Tafu xejn dan ghaliex gara? Il-ghaliex il-gnadd tan-nies m'hix 
imlaqqma fi-Ingilterra huwa bil-bosta akbar minn dak ta' Malta. 
!Jan jidhrilna Ii juri biz-zejjed x'ifisser it-tilqim. 
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